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Table 1: Descriptive characteristics of parathyroidectomy compared with the non-
operative group 
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Table 2. A table to show the breakdown of the causes of chronic renal failure in both 
cohorts  
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Table 3: Descriptive characteristics of propensity matched parathyroidectomy 
compared with the non-operative group 
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Legends for Figures 
Figure 1: Kaplan –Meier estimates of cumulative survival among patients undergoing 
parathyroidectomy compared with the non-operative group 
Figure 2: Kaplan –Meier estimates of cumulative survival among propensity matched 
patients undergoing parathyroidectomy compared with the non-operative group 
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